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O B I T E L J U C R K V I 
Pozdrav s u d i o n i c i m a 
Dragi prijatelji, poštovani sudionici Obiteljske ljetne škole! 
Vjerujem da okvirna t e m a ovogodišnje Škole: Obitelj u Crkvi u svakome od 
vas izaziva čitav niz asocijacija, bujicu pitanja i najrazličitije misli. Možda se neki 
pitaju što je Crkva, druge će zanimati gdje je mjesto obitelji u našoj Crkvi, opet 
će neki postaviti pitanje što čini Crkva za obitelj i t a k o dalje. Naši izvrsni preda­
vači, stručnjaci na razl iči t im područ j ima nastojat će vam što iscrpnije odgovoriti 
na vaša pitanja. Sigurno će ipak m n o g o toga ostat i n e d o r e č e n o . No j e d n a k o je 
t a k o sigurno da su obitelj i Crkva nerazdvojivi pojmovi. Štoviše, nerazdvojive 
stvarnost i . 
M o ž e m o se pozivati na učenje Drugoga vatikanskog sabora koji o obitelji go­
vori s m n o g o topl ine i naziva je „obitel jskom C r k v o m " . Ali m o ž e m o se u mašti 
vratiti i prvim kršćanskim vremenima i sjetiti se da je praksa apostolskog navije -
stanja radosne vijesti bila: obrat i t i se o d j e d n o m čitavoj obitelji, a ne samo poje­
dincima. U Djelima apostolskim č i t a m o k a k o su prvi kršćani ,,po kućama lomili 
k r u h " (Dj 2, 4 6 ) . No najkarakterističnij i događaj jest pokrštenje Lidije, proda­
vačice grimiza iz Tijatire, koja prigrli vjeru zajedno sa svojim ukućanima, tako 
da „bi krštena o n a i d o m njez in" (Dj 1 6 , 2 5 ) . 
Doista, u obitelji m o ž e m o prepoznat i gotovo sve one velike misli Isusova srca, 
koje su ugrađene u temelje njegove Crkve. U obitelji se ostvaruje sakrament 
z a r u č n i č k e ljubavi koju je Isus o d a b r a o kao prasliku odnosa između njega i no-
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voga Božjeg n a r o d a . U obitelji se rođenjem svakoga novog života ponavlja č u d o 
Božjega stvaranja. U obitelji se iz dana u dan ostvaruje Isusovo obećanje: gdje se 
dvoje ili troje sastaju u njegovo i m e , i on je t a m o . A kršćanska obitelj je u svojim 
temel j ima sazdana u t o m I m e n u . Stoga s pravom m o ž e m o tvrditi da je obitelj 
povlašteno mjesto spasenjskih događanja. 
Ali to je samo j e d n a strana istine o obitelji. Ona je i nosilac odgovornost i za 
sadašnju i b u d u ć u Crkvu. Roditelji su najprije oni koji svojim životom žive i svje­
d o č e radost spasenja. No oni su i sijači s jemena, jer odgojem svoje djece spre­
maju b u d u ć n o s t . Z n a m o da je taj odgoj danas izložen mnogim opasnost ima. 
Naša suradnja s milošću nikada nije m e h a n i č k o djelovanje, nego plod našega 
l judskog razmišljanja i traženja, koje je neri jetko zasjenjeno sumnjama i lutanji­
m a . Uvijek n a n o v o m o r a m o postavljati pitanja, preispitati stavove i pos tupke i 
tražiti nova, bolja rješenja. Vjerujemo d a j e Škola takva prigoda. 
Kada je riječ o r a d u Škole, sigurno ste već uoči l i da u odabiru okvirne t e m e 
slijedimo j e d n u tradici ju: želimo se uklopi t i u velike tokove svjetskih ideja, pri­
sluškivati ih i t a k o naći svoje mjesto i svoju ulogu u formiranju svijeta p o p u t 
evanđeoskoga kvasca. Dvije su velike t e m e prisutne u današnjoj Crkvi. Uskoro 
se u R i m u održava Biskupska s inoda o ulozi laika u Crkvi. Obitelj je taj temelj­
ni „laički e l e m e n t " Crkve. Osim toga, ova je godina proglašena t a k o đ e r Među­
n a r o d n o m mari janskom g o d i n o m . Crkva je nezamisliva bez prisutnosti Marije, 
Isusove Majke. Njezina pr isutnost u našim kršćanskim obiteljima bit će i danas 
jamstvo Isusove pr i sutnost i , kao što je bila u malome krugu apostola d o k su 
molili za dolazak D u h a Svetoga u o č i prvih Duhova . Isti je Duh obećan i n a m a , 
d a p a č e , on djeluje svojom s n a ž n o m prisutnošću. To je zalog i garancija da će i 
suvremena obitelj u n a t o č svim t e š k o ć a m a uvijek nanovo pronalazit i putove 
mira i rados t i , najprije u n u t a r sebe i za sebe, a zatim za sve širu okol inu. 
Taj mir i tu radost želim od srca svim predavačima i sudionicima XVI. obi­
teljske ljetne škole ! 
Mihdly Szentmartoni 
ravnatelj Obiteljskog centra 
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